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10.000 Vacant
Homes Chicago
After May I
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UMAi'K AM' I.IA-- I
RUSKNt THROAT
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noiniril
aunt iha
down.
THE HAT SHOP
109 So. 4tli St.
A New Lint-- of
Attractive
Garden Hats
In l!l the ita
con popular color-- ,
MRS t. H CHAMBERLIN
SURE HELP TO
Mrs. Bakfr,.'.c much Benefit d
Anxiom to Help Other?
Ieb..tii. Jtidutiiii.
plcwly run down fn
mmm,
If to ntlMTt. at al
i i n
van
..-
e
I
tl
'I w.tn com-'mv- n
a '. roii- -
liitrdly ah:
mt work.
upon
by
do
hu'l
aorno frmnda who
had tak n l.ydia
K. Pink Ssjs'd
Vrs'Muplc Cora-piut-
gtod they
told DM about it.
1 know wilgl U
done for IM
and I rprommeiid
ro it will In- a
bshSi U ix n
wondi rful modtdne. and I givo y.u
parmia.nt..n touac my tottitnonial ar. i
my hoUarupli. " Mrs. Kmiia
Hakcp. J10 S. Eajt St., Ututnon.
lpdiana.
Thew letter!, roeornmendinit I.vdia
F. Pinkham'a Vegrtahli- ( om,-an- d
oafht toconvim o wnmin ofthe pri-t- t
worth nf thii rrirdn im' in fne tn-at-
ment nf ntlmentfl in which thoy aro
often suhtei t,
Mrs baker mil it "a wondt-rfu- l
iru'dii'ltm." If vw art atifforing
from troublia umrwifi olLrn have, of
feel alt run down. withiut any nmh.
twn or errrgy for ymir regular wk.
take l.ydia K Ptnkham'ti Vogi-tithl-
Cnmpotind. It it a natural rcnlorativ':
pnd ahould help you-
COAL
Try OUR KANC'Y BOO.
PMO
V U Will ill II
0MEEA LUMP. $1100
Tin pary kap roal for ihjp timi
af yai tally Mm for
fin lni
OALLUP LUMP $11 00
SPLIT RED CEDAR
AZTEC FUEL CO.
PH0NP. 261
U J"l MIIJ.KR. PrM.
Tom Sims Says:
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The New May Victor Records are in!
Now the to hear them, while our stock It's iroori
hear them all. That you better how much you'll enjoy them. Come nol
Living Cod! (JohmtaK O'ilara)
Com, Thou of BUstinR
Saviour, Like Shcphird Laad
SACRED SELECTIONS
TUNEH I CONCERT OPERATIC
Cranadina (Firtwrll, My Cnuuda) (Callcj Bsikia) Sp:iuKSi.rt nf Suaann Oh gioia, la nub lggra lulitnBarblr di Sivigll La (RoNini) lnlrl.n
Cariaalma (Pcnn)
Love' Nocturne (Nottunvi il'Amor) (Kijrawi
Th Road Thai Brought You to Me (Hamblen)
Longing, Dar, You
Rorkin In do
VOCAL SELECTIONS
Don't Mc Mammy
Time.After Tliac
Play that 'Song of India' Again
Th mi Day Aro Ov
(.r'-rgi-
Oh I You rteautlful Raby
Waggl ' III Kilt
Bell McCraw (Uack. Back, lo Whan the Heather Groin)
MELODIOUS INSTRUMENTAL
Caorira 13 (Violin Solo)
Saranad Eapagnole (I hannna.ie Kreakv) (Vraloncelln Solo)
Prelude C Sharp Minor (Piano Solo)(liiahma. On I". Nc IS) (Violin Solo)
Walkiir Wotan' Farevrell and Magic Fir Muait
Canaonetta (Codard) (Violin Solo)
Walta (Irom Suite lor to 1'i.r. i) (Arerakv) (Piano Duet)tspana Rapaodi (Caabrier) (Piano Durt)
Jimmy Trot
After Foi Trot
Tee-P- niuaa Trot
Black Eyed Bluea ... Trot
While Miami Dream Foa Trot
Tall liar at Twilight Foa Trot
VEAL
Tomatoes
Squash
Spinach
"il.
m
th
wr nf
i ii.
on.-
inn.iiig
AND
In
In
LIGHT
In
In
.
.r ,ft7
16
mr.
of
Or.
of Rovai
Mammy Ihc of
Angel on
1 en ros Benson of ago
In of
Veal
Veil
Vt.l
Vea) Eoael
Veal Slew
Would
your
time idea
tell,
rVian)
Laevr
Walla
Little
ROSENWALD'S
T
New
MEAT
BEEF
Steak
S.rloin Steak
Bone Steak
Porterhouse
Outt
safe
Eflg Plant
Oreen Bcanu
Berl".
New
F
48
24
1 2 75
6 40
48
I
24
48
48
WANT
An- iip-l- v Irl
nt .ll
v. .11 rIiiiII,
A
i" n
a
m
747)7
Klin F.UIc Hakvrt
Ollv Klin I.U.. Bakrr
Tito SVIilp- -
Lucraala Bori I'M7
IVodn- - H64
Frances Aid WO I
Itaniamlno 74742
Oliv Kltnel
Oliv Klin
V.rnon
Burrl
Charlea llarriaonl lfU)77Albert Henry Burr
Porlaa Ourtt laava.Alln Stanlay Billy Murray
Sir Harry
Sir Harry
No. (Paa.nmi Krrlilrr)
a
Sh..rt
r
Jaacha Hlfta 661)17Hugo Kr.laler 661140
Svraral 66016
Frits Kroieler 66041
Orcheatra 747
Morinl 660)
Guy Malar Lee Pattiaonl
Guy Lee PatUaon
DANCE RECORDS
Paul Whitaman and His
Whitaman and Hla
Steak
Th Benaon OrcJiatra Chicago)
The Benaon Orcheatra of Chicago!
Joseph C. Smith and His
Hackrl-tserg- e hrstraf
Old Fashioned Ctrl Fob Trot (Iron. "Bomhu") Whitaman and Hla Orcheatra)
Grey Mine Med. Fos Trot Club
Bygonea Foa Whitaman and Hia Orchestral
By tha Sapphire Sea Fos Trot Paul Whitaman and His Orchestra
My Foa Trot rlenaon Orcheatra Chicago
Fos Trot The Ben Orchestra of Chicago
Little Fingera and Ten Little Toes Trot Orchoatra Chi.
Bluebird Land-F- ox Trot Tha Benaon OrvJaaati Chicago
Cutlet
Chops
Steaks
Radishes
Summer
Round
San
M
Perk
Pork Steak
Perk Roast
Ribs
m
ml
in
Olive
John
l.rike
Paul
Paul
Trot Paul
STRAWBERRIES
Rhubarb
Cabbnfie
Boss Patent lour,
pounda
Boas Patent flour,
pounds $1.20
Poss Patent Flour,
pounds
Bom. Patent Hour,
pounds
l.urabee'8 Flour,
pounds $2.40
iiiahee's Best Flour,
pounds $1.20
Wolfe's Premium Flour.
pounds $2.20
Diamond Hour,
pounds $2.20
Lauder'"1"
PORK
Chops
Spare
Peas
New
New Carrots
Onions
HERALD
Orvlllallairold
Cauliflower
Telephone
ADj
complete.
(Hacrmaninofl)
Cucumbers
$2-4-
U0Vt
Chaliapln
Clgli
McCormack 66024
Dalh.rll
llanrv
Campbell
Laudarl.c...
Rachmaninoff
Philadelphia
Malar
Orchestral
Orchaatrai
Orcheatra)
Sweetheart Orchestral
Knowa
Child
Best
Potatoes
Bernuidt
IW72
18874
18878
18879
18880
18870
887
LAMB
Lamb Chops
Leg of Lamb
Lamb Stew-
Lamb Shoulder Roait
Pork Shoulder Roast Hamburger
Asparagus
Head Lettuce
Oreen Onions
New Turnips
Hore Ri.dish Root
Karo Syrup. Blue Label,
I '. pounds 10c
Karo Syrup, Blue Label,
5 pounds 29c
Karo Syrup. Blue Label,
10 pounds 55c
Karo Syiup, Red Label,
I J pounds 12c
Knro Syrup, Red Label,
5 pounds 32c
Karo Syrup, Red Label,
10 pounds 60c
Snowdrift, 2 pounds ... 39c
Snowdrift, 4 pounds 75c
Snowdrift, 8 pounds $1.47
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eting presentation of it
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ha itiratted wide
and in MP Ml
' i to the meet
MAKES A
:ret treaty
WITH THF TURKS
"Behind ring
s Back" May
vc oerious v on- -
sequences
Mo i : ( nv hf a
kd Tttm The Pull Mi.';
uml (Mobo to. lav any it
pt hairaill that Italy foltoor
ra .tee's sample haa made
rVei poiitp ni pin t with the
ni none t.vBrntnerrJ ml
hind t iffat Urn a in
dim topur of thlp ha Juat
Irtnt'lt " nayh tht- iiew-t- .t in r
mf h J.i- been - tot
he
ly
urr
fib
The ronrr'iio-nre- are
elo
newapaper pji - Italy
Irn wal of her troop frpjm
Nova imd tin- Meander val-- I
ApIh MlaXM hp Wiip reporM'd
of
f is woa offbelod hy n ar- -
Lment Willi ihc T'irkP The
h were informed h'fnrehand
H movetiient il aay, similar
ledge ttiing denied to tin
kP whoe fl ink Wa left
pgojota pJJMbMMl The new
r po 'he Ita Iih n in iet urn
oed conaiderof Ion in the
r of a i'onri'itfi In tha
kdei vm ley a.ol 'he eatri n
rea of an lilth and Kllertim.(ly ha wndi rtaketi. it
Ruea o preaa for further
O from the entente to Tuikey
Inn to Thrace! nme alliedjlMotofal of ontrol h! Ton- -
llnopif untl urtiiilment oflulation
hIpo it .! to the OB
ip itf loial aelf government
other pt tlcgfP for het
m itf The Aniimiiipnmt ' In return plfdaetl to
ft mi unli- Italian piopo- -
hi ih- I
m nt
titions Being
(Circulated for
Tariff Measures
era) hundred rople of petl
attached to rooOlttMona ak-
fia-- a proieciive tariff on mut-
Hint Wool are hellig . nt (ilf hy
local offltc of Ihe Mflloiltd tlmwerp' iipbocIhI Ion to Wiadhrrp of Ihe atate
rhe petition tead. "Wv f.ivor h
at ici iv e tariff on woo) hii.i mut
and )'ti alt agrlcu iur na
r.. a ml mineral pnalicta. and
mn Benaturp and con-r- ""menlaupport the oallonat
thai will preaerve tne Ameri'-a-
utrlea from rul iu loo'ObBO
nipeiltlon favor the Atneri
Miluation a me nalM to levy
..n foreign product '
fhexe pel it ion after thev
pn ignil ant returned will he
aiirdet) lo the "vatlonnl Wool
t, , , lH... Ultl.Ml fur BC If,
Ittlng the tariff t'lll lliroiigh
Ikhool Conference
Will Be Held at
Santa Fe Saturday
.rd hoa been rerelv-- tl hy Mlaa
Iturke county athnol aup---
dent, that a conference of
rim ipala ond BUiterln'enilentP
ie alate Will he held at Santa
ri Kottirday. ahu thep will
fadaiol achout commlaolonarTtgort
e haa alao revetted a apeclal
h I lor for oVI nt y ar hol
lero to attend the meeting
h Tlgert will oddreaa at tha
ho) here on Kunday oftar
with
oti'.
hart,
riil'-i.r- i
wild
rrona
alao
tariff
have
IE MIM II I'll -
lt. May : Jamprominent in tho 41 lv
lie mining boom at Htlter-dla-
at bla home hOre
owing a brief Mliiaaa Mr
woa born lo New York tn
coma to raloradn w'th hi
HhS lb waa bbmocI- -
tho Gold King Mining
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3 II ARRESTED BANKERS OF EAST
BY PRO Of EICERS ARE OPTIMISTIC
All Are Held Under
Bond on Various
Liquor Charges
Nine "I'M off under bond for
the federal ditrt t 'our; on Hip
iharirr of vloltttlon of the prohihl-iio-
tu t a t of nifp rof- -
ducted in (Hp )at few dav hy fnd-n-
ptohlhltloii agint
Three ill orrootod nt Huntn FOon the l bof of IbqOJOI
nre Julian Jimlm. ' i
tegn MM I'dgnr Hmith.
M- -n nrrootod at Mlvr rlty art
It J Hmith and Kefuglu ioya
The former tn paid to hrtvp le.--
'ir niiHpoi ttruj i iU)n. and Attain to
hove been tronpccilng ix rneeo
of law Hi ! on tin . hurro wh--
.It Cff.lt (I
Nt tor litriM.. WWj m -- t. d til
Karli-rr- Hilvcr flty on tha
' hiirf of apsralMB nil Two
ini-- Wfl iilan urraattd rwar
on tht- atwralro I noIan
o o tvuiiun on Iba t hars of
whiPkv A Utiit-- tar andp. mi w.-t- t lit i with th .it
t of tht two
I ' ink N. wt. n. rlWflll withpfrnMPflliK flvi jih of whiaky ii"
BFPMad it Ruawatl, lrlllitlloiiMrnnr ! W Hnvd. i wa
thip Hamlnf off iter "
wy it Ip Nfiwmnn p aarortd ottrnm
Tha hondp) in tha obwm ruiuft froMhup lo 12, oon
Pullman Company
To Issue Magazine
The fu-- t op) of ih- I nil man
Kawr. ii pHMh Mttofl who h Ip
lo I... tuonthly l. thf Pull
man ron;in la ii'rt-- Ml fWaVrtlhTi in ih- t few day It wmp
aniMum-e- l A J. foe., localMo rr th- i otnpany Hup Morn-
Tht- nubUcotlon In to ba puh
Malaaal in wieooo oMT mm h Pull-ma- n
ff it in thf tountiy l
pootoal to nmlHbwti lltaroHir '
tm nolMNIM l l" IMMMMa) tttiil thf
iiKtKiiainf will i oiitn i it mtWm
AHtutinr.iif ul MMfMMM
ilinN
If tba nUMMMMoo provi-- ti pMO'
tmm, it ip i ..n.Mt H will if 4lo-- IHoot i d i" Bonaorojai p on Iraioo
In tin- Puilio.ici iirp
DEATHS
Hi s I t l Pun r'il ran leao for
Mr i.otiiR Huiiitig araei h id ol Ihw
mm.ii nliite i 'onoeptlon Imrrh
Cbe ll v Puti .r Mondopi
tl officiating Many rrond ofMrp, Humng w r prooont ond ihoflopo offi i ing- - w . mam indheauttrul Intel no nt Wax in 'ul
v H rv met ry Strong HroAhon
wei in Inn ,.f 111 ii ugf m-- til -
TOL4VMB runoro) oorvira forJeaae K Totivar w.-i- id ibtl ailorooon nt Htn-n- i ' ntno- -
IHl . hrtpel. Ihe II. V U .11 .1) ti'i
offli lating Interment waa mpolrvew cemetery
PATMP h J. .hn Patrick died
nt a local boapMOl nrly fht moPM
ing age yooro Hub out :iib
Kat.- M(H ". mOMl wa- - Ri it with him
and will lafeo the i...dy hack lo K..
for in' i home in JofpUg Mo Ht i OMg
Hrtit her- - oro in chorwt
JAI'KHOV The r.in. ral of
OOUIW JookOOO who dud aMMdOUl
morning hi hi- - rogoSonoo on Htiith
Thi til atPOOt, witN (hi after-
noon nt 2 o'clock nt Crollott'H fu-
neral "hnp1 Muilal waa ot Kalr--
lew cemetery.
RAI Mn PoUlltO rinnierole Hwca fOOri "M died lnt
night .it her rootwonee at BomoUI-l-
Hh i oonrloid h tw datigh- -
ra nml one aon Punerm eerv
k m will tie held eTadoaod v
morning ti o't Mark from th
family reei de nee fidlowed hy high
muMt nt the Me rroillll't
Cot Noll1 church Burial will tie
a t Per nail) p came t try
OI.IV - l.i .M I.. nip ... d
thla morning at her pj
liOt Mortlnoo ohe - n by
one bpOtbor ti Ni- h r pnrenia
Tin btpty wa- - tn ken to t'rolltdt'l
funeral ptit lor- - ponding uriaiige-
Army Report on
Col. Beck s Death
Classed Incomplete
WAHHINHTOV Mm Th. re
port from ml IH t hoard at Kor'
Sill ok la which in et (gated tba
death of i.if-i- CM PaMtl W lin k
wa found "incomplete in aoooo
hy the iiittgc advocate gen-
era I and ha bOOffl ' UfOOd 10 I tie
piatt oomonSoi Mi Modlor 'lenerai
KrnePt Hmd for such ftoton a h'
mav deem proper. Herretary Week
iitinouin ed today
Irish Rebel
tMOaojiB
Miu lUthleon Barry will tour
the country with OouuUm
Marine wici In behalf of the
Iriih republic Ike ii known
throughout Ireland for liter
actlvttiat in the rebvil caiue
Loan Agency Delegate
U Home f rom Wash
ington Conference
That thf rx ommendat ion of Kii
MM Jr. dlrv.tor of th- - w.ir
riiuint , t.rpoialion. t hut thf i mo
for rnaklnK loan for arl wit urn
and Hf"tM'k purpo Im- pvtendad
from inly I to January J2A i
t tiinno rtdahlf g th opinion ot J
H Htrndon who ha- - Juat rfturnvd
from W.iPhinHtoti. It. C
Mr M rndon who rt turnrd tart
night went to with
tie r I'iir d (inline 'nd K A
'ah ItopWfl) to i.ni.-- withjjMnhora of tin- war floonoa bomHJ
Thair urn- In ntukiiiK ih- - trip wi
rfWiirdf d hy ha approval of 1
Mi. ini in Inn no hy the hoard lhloanp hit n k lift ri pi v 1oupI up
pro vet I bar ih V w MaMoo
l.iMtti Aitfnry
While in W i -- h mat on th throNw Maslco moti MOto aoiai talm4
h Mr Moyov .it hi pruait-
tn . WoOOtOI H O liurPUin oMo
aoMOJ OOa of tha KUfata Thf
t href mai arlou tiif n of prwan
inant-- avan Itu ludltiy Pratd nt
Hardin: Vlea lrooMoii Cnollilaj
and H rfury of iha Traaporv
Motion
Mr HomdOP IllOt during hl- -
phort Htny In fbloOOjO whn hf
HtoppOd to v l ai i hi duuKhii-- M
vial tod aavorol fcoMllnal hunk ra Hf
aid It wn- - tha iiplnlon of thf
t.Mtiktt- - thoPO ihnt rtnonotel roadl
Hon" fnapofhy wwro improino.
' )limlpiit wax hf pf ntltnt ri( of
all paid Mr Hern-Io-
Mr Horn-do- ofttd thi mortiinn
that there t a oenaro! pentifn-- nt
that thi tattle Industry la imptov
no nnd thHt Bjftooi for rottlo wMI
roorh hiohiT hWol oofofo loop
Mr Hfrti'loti miide IOM trip oa OdH
of tht- dalagotoa from the oon
FRISCO HOTELS
ARE INSTALLING
Sets flaced in One Din-
ing Room r- ill It
With Guests
HAS' FllANi'P0, Mnv I.
Hotel in San iTOMrtooo Novo boon
ptttng hy t h- radio i elf tug
utol the leading boOtVlHOO luive
either HiPiMih d radio lowpnona
, eip r an i un rncttpg to
The flr-- f hofBT to Inoiall Ho
telephone tin rtotel Roltevue ..vet
now in bm ' lool prwMoHl thai
eh ctri-u- oojlinoero Bold could not
lie done Th.- SttTirult) w to
. OMOOOt venty pair of hood re
i. n"i to u main roOOlvlM "el
that th talapboMo fun heat fromgo r. . Ivlng et he of the
patio volume a- - 'hi -- n- to '
Th- maoooi ol overcoming the
probMwt Woa tt lOIOMHaaf Ml lhai
other hotel- - have ted ' "PV the
arrangement but only two men i"
Ihe know ihf eirOt tUtdT m
receding t which in u.o 'aae
MOMt. i kopl under Hack and key
Teh phonet - wen intti llett in
atead of a loud Ppeaker 00 thn'
uei aim hd not car- - to Uatofl
to the oonoorti that Bif bruodoo"1
woo Id tun he annoy . I
The wire fir the telephone
,ir run tinder the dining route
rtanaT ant under each lalde
a plug bo that the tele
phoneB can Ih- attached wh r tba J
Ul wanted In 'he hati no "
ttei aua the imm re pi i od in
meet Ihe h It. Of ea. h OTpJOjOl- -
union giving the iMintju.t. th. nil-1.-
(at plug will he attached lo
ihe pillar- - and the tel. pbonOO fJllI
lie connected with the plug ami
pl grbort the) will la needed
The bonquot rootp f Ibt hotel
a to le eipilppeed With radio tele
phtaieB and lhan each of the S
gueat room- - The receivimt
for each luncheon nod dm
ner and recetw- Ihe com"- - ISO!
Pjnj brooMaagjM from the many ala-t-
a In ihe San Kr.inclco Hay
and other point- - After kPPOlj.rtiadcating I at' Ppe.l t
the hraidtt11na giatlOM t abaW H
l heart!
Hn a the hotel metalled the
radio teleph very lobW in Ihdining room ho nrved
dinner.
Accused of Murder
Of Brother-in-La- w
TWIN PAMJC Idaho May I
A formal charge of firt dOjjjrai
murder h lern placed again-- '
i Miinlao MllltlUKh I'-
trict farmer. In oOOOeotloo with
the fatul obOOtlOl Ol hi
CwOOtaf A ltu II lOI
Itunlap farm lat Hunday lunlp
Wa- - arraigned late yeaterday an--Ihe will ba given prilimlnary hear
mg neut Haiurdov
In the no antime he I free on
hood "f liu furnih--- l hv
Muttaugh cltuon
Bill Extending
Immigration Law
Goe to President
WAHHIMIT. IN MV T'"i
hour ,da' d.lilr.l II. IO M lhliBlftNH r i.tiri ...i ''. iii'imui'.
lion bill rl.rndlt.0 thr Ihrrr rlmn.iirtl.n limili.ll. in
,inr 10 l:S Tt. nl'
,nt .' "ii revT 'hr "HIMr tf" ihr irMni
Socialists Ask
U. S. Recognize
Russia at Once
' KV' AMV May 1 --Jut
heftoe adjDUttdng inr die lote to.
I day tha OJOtlonal pocInIIbi par'v
.onventlan adopted a reoalutlondemanding recognition by ihe
t'nlted SKater of aevket Hwaata anil
the immediate raaioratlun of full
and complete a"d d
llomailc raUitoiiB Wtwaan the two
countrtoo.
Twenty-eigh- t Hurt in Wreck of River Boat
taaaaBBBBBBaV tSKt m aaaaaaaaaloaa aTMl
paaB&BM '' LSlM
JOaaaaa ''"aoaaaaHMi Aol
9' tm m prBftMaaawoo Baa wf wja'v 'W joSt SoWaW!L,i dBBF":T iaaaamW
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Ohio river Men in i. oat Mm ttooodl hM
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We Desire Direct Your Attention Our
Large and Well Rounded Stock
HOSIERY
For WOMEN and CHILDREN
J there department s receives careful than another
to for It is largest and most stock a
range that every ever) throughout stork, price be
high low, highest valii" that be had These of
1 1, il prices:
CHILDREN'S HOSE
In black and hn wn at. pair
A better grade the same
at,
35c
.ml irrade Hum-- ,
air. Oi pste
1,.1'i gaakl 25c
ami Ita Hilk SBSBB,
with lao Ms sOO lassiaj
nd irra.v Ktesl rsl
Ih,- $1
Smart S,rt
rri'.l , mi,!-- ' whit.' black, pair
$2.50
Hon vaIni RfNbrl onm!
wir.
$2.25
ROSENWAI HOSE
FOR CHILDREN
value at, pair,
50c
HOSIERY
Infant white ltM, pair Me
Infantu maknirr, purr wuo! 0m
whit. psir 50c
lufaula' Ptia, liale, itiOotUa, sad
35c. 50c. 65c.
ard
ami
fine Hose, in
white, black, ill set
lot k.s. pair,
$1.65
rou may py mere and you may pay
Hoie but you pay. you ran
?rl no better value than Koienwaid
IpaM Silk Hon.
ptiir
andtdi
line row tUt wtttl
MorI, mIi oray.
Pointex, Plain Silk Hose
hoNftki ii'. rOM pfilu ra
tinp- tin-
$3.00
Extra Light Chiffon Hose
UeS, nuil.'. jmir.
$4.00
Officers Are Named
By Association of
Mutual Protection
itoitiuvrout
black,
Mutual I'rfoanion held annui.l
niKht
hen rilatanre
thirty ptantl-ina- r
metntHTahlp
fflpOn iderli follow
Iratlti Komero prpldent
hroato Nomura vice praetitf
Miiriati IQtOfIk MoIhp iiPalMtani
lOOOaopp Krale treilMirer;
euuni-llor- Primitivo
'undf larla hooltll officer l.eo- -
narilo Humt-- funeral dirwtoi
Aptiiunin tlarrla. aarajeant
ToH bOfO OOOOOtl
enle Arlon(Ntnlfl Martinet Huntiao1- Mu.ohv
MImppi- - l.uip
Thoe ImmtiI
truaffi-- laoOtapOrto MoOHOVOl,
i;.iilKf- - Hemp Tru- -
rollOWtOO
inatalh'd
Iwimiuet held Ktohi
rolood order
Another Mexican
Rebel Plot Foiled
alii.'
Kim
75c
THREE
Oenrral CeUKl
Vri
train ryttis fttfll
peaop with
declare rebHbo'
aiftPt (over nment
ftuMtroted lat. nifrht when
truaifd aldea
Andrea
Planned hoarded with fol-
io Mexico Oltjr
tnatle report de-
part menl
Uaneral i'epedo
Nice Place,
Says Dempsey,
Me for Los Angeles
HKKI.IV May The
1'reaa Mmpaay'a
OOMMOMM Merlin today
PariKm Oloa p'a'e LflO
Herlin
paid urgent tmol-net- a
after tPOpja-ii-n--
return
I'ntted Htatea
mayor ilerman copl
uptert offh dlorttfDraoter Merlin deficit lonp;
othouffb rocolvo Iiempaey
praetlnp fighter' Utat
hour, Merlin devoted
.iWfo fnnti fani'lar
hoya who clamored
ttairoMbod anouabo'a anoMoaifphoitfgrapli
to to
of
If is one at Rosenwald that more attention it is that devoted
hosiery women and children. the complete in New Mexico, representing
or prices provides foi ana stocking the whether the
or is the in hosiei is to anywhere for the are examples
regular Rosenwald iery
15c
in oil,
pair
Wi. hlak
i5c
a,
for
An low Hon,
U: tho
JUNIOR
An Unbeatal'le
INFANTS'
25c,
Mark
Women's Silk
pelican, ill
the
Icei for
whatever
the $2.50
"ftl- viiM. li(f.
mil,
hiIvit. tli.,
Locoro,
WOOl
riibnrrl
Jlllo
plot
troin
nde
(By
iated
Juat
vlalt
pari
intert
The
CHILDREN'S SOX
1, 1 and s iHiijfthH.
V 36c 50c 85c 75c and $1 00
MI.K t'VK- - IT $1.25 and II 50
Full fashioned Hose, for women,
in black and brown, the pair,
$1.25
THI K KHAPfl llnK tor BSBBI A
rlialilr Silk Hn. of HMiabltHhe.i fep
nt. iti. ii in I, lark, w Int.-- . esBSS
an, Ty, tin- pair 0J.W
nt, pillar Inn KI'ORT HE at il pan
$1.50
In cordovan, Oxford, areM, p, i iwnikl.'
camel, !,
.,,lt, S Ik Hoe. f,,r BSSMMi an . xtra
Obb) Hm hi nil,., it silk Hmsd, as.f m
M ,,f SMttsM mSMS, the Mllr.
"Orummet Bo) I lose for boys;
a substantial, heavy
hose, the pair
35c
3 PAIRS FOR tl 00
S & H Green Stamps With All Purchases
Berlin
purse;
money.
$4.95
FOUR
BASEBALL SEASON
HI OPEN WITH
STREET PARADE
Chairman of Commis-
sion to He Asked to
Throw r irst Ball
II' thl III
Mil aaaful in ihe.r prti
With Mount iiimn H
n m,m
i mpiotn.K tin "luKiiiK ii iioi .
opening iwvi Hunduv urtei n
Witt II Helen fUfliea !' lor il- firbattle with AIUUUer4Ur Ihti
HUB!
ii- Padllla. manager of theCirN .ilrijdy li.m Hturw .1 .nti- - i,have the wmi opened with ndowntown pi i ad hi ni d by .i
hand Munii't turlltta o not miji
lO AMU- iW With I hltnil he Will Hi'i
but tif mii Mut if hi c n in
:i hand lif will n
nmreh down th' niree: lmatlng ..
baa irum
Notee will . p. ii
wild tin matin t in.iiij
RffariH tt. have 'hi mi Ii
Wnhnii of the i H y mm m melon
hni t h. ii m i. ill m i i tin t'ludbafore tin gam. luris tilau u.ll h.
Ittmli-
ha it ited i hi hl TowHtm- - ..nil i i ff. i Hi.- Uoun
tainalr tun- - ami it in heliev.d wi!lm 'he liray .i clore contentTin- litua art to pro li iwr)
nlghi thlii wi k hi. ap tn hi hip rfer trim
rfaffof iathti nlri ndy nre uniji r
Way i hrlnaj the Mnnta Ki plover
here nn t 4 nit t heee in
mm:, in- - hii noi vet been eniu
OEHPSEY HAS NO
EQUAL SAYS JESS
Willard, Former
Heavyweight Here on
Way West
"dark Lihnann ni ver v thehi) (liHt he rntlhl t IB hi l.k lo k
Bumpaay."
Thi " ni- - th. wont i I!Wilttinl. former heavyweight pugi-
list oi ih wt.rhi wh wan in Alhu- -
i'wm. v'i-r- mm rout to
imim. vv llktrd at hi th hi
Wag nut of th- fiaht gum for
Th hi heavy w.igh' ..,,,1 hat
there wan no living eoul tn thetwtl ' ihi who run hi dafaatJoek ln mpK ) In ihe ring Willimi
nlit that in hi fight wlih Damp-ta- t
h. knew hi- Ml defeated, the
moment hi- n i Kfii ii rarrlflrpunrh In th. Momarh h reallaedhe wiit thai N mpey had a pu h
Thii Would Vim him down
Vh n Wlliard wan auk d what heiSaaght uf peroieey u u rifthltr
naw hh t umiiuri'il to th ntrTthHt John mil int'i H lit In mil)
rtplld iin nhAVf indli-n- ' Inn thHt
thi' hltf MBfO. ft KAldli'iw of hM
HtiunKih would in
.if ..!. f
mnti-l- fur th preai ni champln
mmm in now looklni Par rticht tofempa.
Roswell Wins
Pecos Valley
Track Meet
(SH- uil to Tin- ii.
rt WWKIJ.. X. M. May 3. It
Wi ll IlkKh school won Ihe hpii
nual faeoa Valley interarfiolai
field no t t mi Sn'ni.l.i. itt. i T'i
With S4 polntn Artentn wnn
ond witli II potnta and M)iKrru
third wj'h j j potnu.
won tin relay in I minut
A l.i
and v.
weeoniU witli th- nam- team whlrh
won ito i l.i s the rtlal- in t t inAlhuliertU' hint yeni Itllthi rford, of KuWWt ll HiKll M'l '.ink
th atate hliih Nchf.nl lor th"
mite. runnniK it in mlnuti i and
ei'ondn and ilao voi bha hall m
? minm." and i. ond Vlrh-
let if n tf .i won tii ylank .ii )' !' pet ond nnd Ihe 11in .'a aaeondn flat
The nu ' i" held annually under
the aiiaph h of th- athletic 0
UtUm nf Ho New Mexico Militnrv
nnitutt
Tucumcari to Have
A Baseball Team
IS"'1 ' ' 'I raidTl'rrMi Aiti v i m '
Al a mewtina: of hajaaknll run- - held
hera laat Week. It Wun derided thnt
Tui'iiiiii arl nhnit ti.ivf i taxarlall
faom thl. year nnd ih. who
tenth'd ih. no i t mi iwi !.. iM.
pin t th. It am Tin t mi ionlakau will It 'he removal of
inaliTial from tin- Roond- -
up a:mund a i--
Whet' th-- Will lie ereitnlanha p.ii ii ml t m ni oiino.
''oii.fii.i Were uppoilited d
inuki- a a- of tin hlialneat
men for aupport of He finnneia
end or tin um w kkm wa
irafecied to manraaje the lento t lit
war.
'III
V.. ik
Uoiiton
Washington
Ilevi I. "id
I'hluideluhla.
.t
2.
4
Hi nil.
'hit jiko K; iKdrolt. tt.
x, s ,tlt:(lunon N.-- v..i k ;
Louka. 13; ') vnlaml.
nthiiuil l.itiKin-
i.
w York ii sIraito U
i nii
1'lni'innuti
Uouton :t
Vmn rOni - It- ult-
"w tor, i " Baatna I
Ih'M.ktxn. H i
hiM wh. T iiM iaMwIl
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BROWNS AT TOP
Of THE LEAGUE
Brooklyn Rookie
Pitcher Makes an
Impressive Debut
V'Htlv M".y . liny, hull
trJn .iKwfn wnn adorn--
work .r rookU plti har
unv ti n St iv . r in !il
nr Itrooklyn- - who played
I rid. .n ih- .'I'dltiKM
- p. manci in htankhlli'it. : t.. ii, withixitii.ii ih. aiiut
J MnllitHii .lidiimon nnd olti.--pi dhlni stiir Th- iu"
tiro of ha gajne, howavar wan thflirt that 1'oKt. InidK-- firt nackajhad nly one put cut a 'iitch of aline dru . in t lo-
IIIWlHt.
i miy i tin'- liefori'
"Id Naliunal lengui
thin l. it
11
ninth, .wo! in
.Ti tin ywir
iiant iniinu tutu
iUM ll.-- Thl
wu- - Aukuh IiM. Ihll
of tin- I'lrati I had hut
MW put out and llwl on ttie toutMl In thi' ninth m tin nintid
name of a doathhj haadlar wlih Bus
ton
Jikk- - LNHMhtlf1 foruorly of tl
Whi i Sox. hold- - the Amartaait
laaMUe rocord wnh no otrta and
ui out am -t liai k m tmiA.
Thi L'uik town- - were
per- hi d on top l ih- -
an
.k todkl) hn .i
of nltii:- - l out iht-l-
.tr . r over Ihe
I., ud inoi. . whiii hi
ki wan u itulajrad fw h
atraiM-h-: lima h K n
The flfanta maulej three
IWli lern and won their
Btraijcht 1" to :i. g inn
aaio rm
.47
.'.U
444
41s
ti ii
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unt
wh-- n
put
Ml.
marl
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A triple hy Pinch Hitter Rohwi
in the elKhth nave the 1'iralea 7 tn
i. vardli'i over iniinnuuThe i'h. aavtetlci
trounced Waahlatflon, and the
tiiti Hi mad .i !'iin wiep or
'.In. M't Wii !i li.-- roil uidi d
the Tluej-- looaa Hl4tUM
t J ot ha ni fandom la look mi: fof
ward to Ma M U the date Whirl)
Wilt not Only mi. k Ihf end of
Hahe Kutti xH' hut nlno th.- fimt
i '' ol (he wiieim here ofjfantatth'a Wlltlama, the naw home
run aanaatjina with tin hi M4JHHrownn. thu ttlvlna; the rivnl
mauler u aho: t the aarno tarajat.
Wntam failed inruae hl
"trina: ol nine humeri nti rday
l. ut p. niiu ihrtt ahead of the I Ml
arkwdule of Itutti who made hm
mxth on May I
Sport Briefs
At Rl pami Matty Mnlnuda.
la mn tit of wm hi weperwi tah;
rhumpjonhp. am eaofully tlefend-
d nth- hy throwing Inn. h alaii
tell. Bldorado Kan
At Mllwauk. Mm hi mtahall
Mllwnuke-- and Hlver Hammer
ejlloaajo. niateht-- for ten roumi..
no daoialon, May U.
At Kmis.,.1 -- Uavr Shade uf
Han PVancfaco dafaatad Uannki(iKeefe. Ohlcaao in n a roundn
At w i t ii ana To in my Olh-lo-
Ht I'aul knot hi d out Ifnrrv
Vohn Hot -- pi ink- - m I ha mxth of
a amaadwlad ten round hout.
At Mamphli I'al Man ra
Phln hantiimw iKht Kiven rafafaa'l
dei in .... i' K Pel ho. Nn n
Anti-nl- i at nd "f elahth
A Salt Ijike Mldl't Smith,
halt Iiki won a mix round d
over loiiar.t Mnloity taira-
mle, Wyo Kid Sp.irku pocajt
fouuhi ftiui ruunda to a druw withlay So ninii. Halt like
At poeatello Mpua Meyera na
ii technical k no kottt over
VVn It ii Hon Han Kram Ineo. Inhduled round hunt
YOU AUTO
CAMPERS
We Have Everything You Will Need for
That Summer Auto Excursion:
Canteens, Chairs, Beds
Camp Stoves, Luggage
Carriers, etc.j. korber & CO.
AUTO DEPARTMENT
Albuquerque - - New Mexico
Li
BILLY EVANS SAYS
i ry in ni h n
'lul ii. - H till
lol,
ni' nil for ni l4'ini.Mvh i) w. iNhi mil
a 4a4aiw drfrai thai
"iln i ' nlMK 'it thi' hiindH of .imHurkr, praattaahj nn unknown.1
Jnal inoui upalla the finish of tii
a. i: hamplod
illilttti
II!
I
wai hmlly Inturt-- In the
laVifal itml it w ticltavvil
would itrvar fiaht uaain
iHik hr '!!... trutmnK
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In "III
Uu III
In H.'li with
1110 AO
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muat hi wrona with M.u-,-ii him to no back an
u Ihn rarattl riant, Clnod
moat to ii flfhtt i
nnd it upHnr an If In hat
4ii ihln Thi"
hy Jot wnn tin cUiiihv
to irrlal of tough hrt'ftku-
H Thn rnrw n tiout with Prank' Thon rami a Mrlts of
rmil'
of
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pink. Mas,
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Willie II
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Mark white Tuna
St.
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can Heinz Beam.
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THI8
Ihf of all he Inn hi- - pnor
Iniwlna tlatSlkak Jn I lurk 'I hlfellow fli'ike. hy thi wn' in npioteaje of .Itnimy man wholinoiplon of Johnn Kilhnn- .n.l
ii" now haa Hi win nnd
t'ui I. ii... 'i,. an hie r
Rhartty altar the Mornn rtkhi
Martin w.i- - mnii hed with Kay Ki
aar un Juai an arulnnrj
IlKht hen , Weight To Ihf ; H
aiirprla of the apm hug wm id.
Keieer handed htm mni Ma n
Martin lit one time Wn
'it'd the loaieal mi for .I n k
liempnev a title Plt'ed ngr.nmt(till he gr'iu hglU
He loi a declalon. hut
t lagaida wild hail he heti
no. if .ikrii'Nmivi In- wuti'd hn'
wnn.
ti manager, Jlmtny
took him to a
whu ' real tdni tor
Wtille nt'll itmlei- ireHtliteDt Mnrllti
wa uti.iti enough m run h.
over an ehih mknem
into irrv
Fe
to Th. IL
H XT PK, May J hulila
i peim lh Imiehdll neaann here
xi sund.iv with La v agjai
the ontj Dinger
Ah. lani Un t'.ipl-
tal City team, will uirnmh thelarava foi the vlaltpra and "Qegag
Welnn will put Ihe
on 'em for Hanta Ha ami a npirlt-ri- i
i a duel in look d for
1 oday s n ., ;,.t r..,v .,
New o mil lou
"M.e I nit lit Ni W York "4 2
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At KAHN'S
109 North First St.
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bargains. Bargains remarkable 93c specials. Ii you have never yet availed yourself the op
portunity partaking in bargains, fail to do
GINGHAMS
Apron iitul
j art fwr
UNDERWEAR
CREPE
MM
and
ijualitv.
CAMISOLES
i.imI
I.
ifoC
12 Cans
93c
rh'un-- i
flKUi
93c
93c
93c
109 North First
dhwi'txil
41
t.
s
1
1
1
made
.
throe monte
unfot
a
A
in
Ktnll
hopn
.ni
.$99 S &
ia3
F
r
2 LI'
now.
Cuff Sett in
Kli'li bfoeadd,
rr.im
nI.i, fC
Muslin and Crepe
Night Gowns
VsIum
pound Meadow Oold
ButUr.
drape
ASSORTMEHT
made
critlra
Bronann,
prominent apechillxt
.niiotiinhile
Santa
raid)
Koaon hlanked
pilch
that
93c
Boys, Wash Suits
Sizes 2 -2 old, in
Collar and and colored. striped
BRASSIERES
93c Each Suit
93c
93c
cloth.
With
n
years
Millinery
A selection of the latest
shapes in and all
Hat VOC
Waists
white voile and lawn
fancy
Each
19 bars P. & G.
....
Opens
Season Sunday
Las Vegas
fsprrhil
oreiphnn.
hopper"
Kesults
National Laajrua
aiooinnin ga
lltiaburgh
I'inelnnati
arlaun. Yeilowiiorae. MorrtaonHnigrne.
American Lcngiie
t'ovaltakle
Wllkinann. MiWeeney
Washington
Smxu j s m n
...:u
ful of
Kahn's don't
IcSMS.
MIDDIES
California
Albacore
Baked
headline
linen.
plain Also
ealatea
large season's
black colors. QO
Each
Ladies' Waists,
trimmed
Waist
Soap
93c
93c
REMEMBER-You'- ll Always
Y. M. C.
make
Children's
Ribbed Hoae
OmI lu'. (... I t v Iilark
1. n 0fOCi ,
$1.50 Blue Denim
Work Shirts
wurii lassjumH'i - Kztra QO
S Ii arirt 90Q
Underwear
HuBMri wi'IrIiI Kbin
inn! inrntln-- WW
Do Better at Kahn's Self 1 can Fincy Shr,mp
Serving Groceteria.
KAHN'S
93c
Opposite
1 Urge bottle rort Catsup
cam Pnyaliup Blaekbeiriea
THIS
ASSORTMENT 93c
latiua
I ffVf
delptiin . VVntahlngton
letloa made hutt
row. clrVtHl
PkrkM
Walkergame Mitgridg
rallgved
i a
TI .
Six
Ladies' House Dresse
lii L'lHtil
. :: ...I- mill
I'l l al. Kui li
(lr,'e
Ladies'
Bedroom Slippers
All in
el'
Hint 114 ti. Ii;
All . ut
4i
no
w
-
m
turn pri'tt) AO
MUM Rnlnn li.ir
Men's Union Suits
lliilliriir.'iin -- innni. r weinlil
Sim
Men's Muslin
Night Gowns
ie. full
Kai'li kiiWii
93c
93c
One 9 ounce bottle Heini
Stuffed Oliver
1 jsr Paul's Jam
1 oan Tiny Tub Fancy Sugar
Corn
1 oan Empaon'i String Beam.
THIS AO
ASSORTMENT 71C
STORE
V r BBm v
Opposite Y. M. C. A.
Classified
uniti ixnic v.dru
lC rt.MK. Hi 1. I VII
I F'l rfh lltanrtiuB.
aiaaaihad, 1" unit a word
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a i.fflr WIm 2 DM
in day
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J Ul- -r ihaa I
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In And Out of Want Columns
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Every March Opportunities
And Those Grasp Them
Did think, as von read The Herald Want .Ads what a
they perform and .it how little to those who are served?
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to hundreds and hundreds of people who are ablr to till vour want or buy
what you want to sell, and who are looking for just what you are Some one
out t tin- Inridii d- - is almost certain to
Hie Herald Want Ad is quick, efficient and woi ks lor you. for neat to nothing
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WHITE LILY
The Complete All-Purpo- se Washer
ach year many thou-
sands of woman are won
to the White Lily way of
washing buoause of the
double service the White
Lily rendara. It not only
waahas the finest of fab-rlo-
apotleaaly clean, but
prolongs tha life of th
clothes
Women are demanding
more from washers than
to wash 'i nil wring the
dothec by electricity
they want to prolong the
Ufa of their linens want
to (in that (hey can iu
trust to the waaher the
delicate pieeee that they
have ftevei intrusted to
handa other than their
r.wn
Let us tell you more
xbout the White Lily.
RAABE & MADGER
FIRST and COPPER PHONE 305
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During the war and immediately after
GOOD cars were scarce. Makers of rej-- 1
iable, standard cars were away behind
with their orders. The industrial oppor-
tunist saw his chance. He ASSEMBLED
cars. He knew that almost anything
covered with a lot of shiny paint could
be SOLD to people tired of waiting for
the cars they WANTED.
The result was a deluge of junk on rubber
tires. Of course, most of these cars
.vould run for a certain length of time on
CITY PAVEMENTS where there were
few HILLS to climb and no heavy sand
to negotiate. But these are NOT the cars
for New Mexico. Here you want an au-
tomobile which was DEVELOPED - not
thrown together because there was a gap
in the market.
A threat many of these war baby cars
were sold in New Mexico, but of the car
NOW IN SERVICE in the state one out
of every three (other than Fords) is a
Buick.
0DCABV1ICK
c o m p a rv y
FirTM STRKJEV HOLD Avurvut.
Ai-tvuof-jii uuvu . rvtiw Mrxirxy
When Better Automobllea Are
Built, Buick Will Build Them
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To Every Employer
In New Mexico
work of Uip aUto department nf indwitriil rehabilitnTHE ii to And men and women partially diubled. train
them for jobs they are phrtic:tll and mentally able tu
All and thei: And them the ioh
To bo carried on efficiently thii wcrk mint have the coopcra
lion ot every employer in Kew Mcicef -- large and m.iU Thi"
department mutt be informed of your needs if it is to All them
properly
The people who come under our jurisdiction do not seek almi.
pension! or soft maps tn other stales they have proven to be
wi)lin wvrken of the hirheat type The training we (rive
tht n: ii practical can be carried on itt your own business at
no expense to yon if you so At until you pronounce them
thoroughly trained
Can your books be kept by a man or woman able tn work part
time every day? Can you use a worker who hasn l all his An
Iters if he li properly trained for the job'' Do you need a
highly trained man or woman for any position''
Bv cooperating with tii von can And Jmt thr right person for
the Hht Job and do a humanttartan ir . iea at th tame ttrnaIt yen know of any jobs or positions no matter how reaponii
ole of how unimooitaul they ara onen lo pauple of the right
training and ability communicate ith ui.
D. W. ROCKEY
STATE SUPERVT80R OP INDUSTRIAI BKHABILTTATION
Department ol EJucRtion
8k nU ft, New Mexico
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Tnke Out Policy Today. Tomorrow May Be Too Late.
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RISKY LIQUIDATION
ING political, "t HvctHMi .impn urn dmrtiPAuna j"i 'ii th I'ity aayi'uB - . nsk.v ki'nl
I . i I'm l In- my ol .llU'(ii- - riin-
n r t.. Nini. aajnaaat bj dM mv rum
Btaaioatn bm) do no psal iltiaagii although
flu pnri-ilt-M- Mlabliahffil shout un liml
run Ba, If tlic pone) mtahtiah.il in Ike fir
lit'iwirriih'iit natter followed oni it wit ntoc
llaMtroaa, braaaot ii will r.tilt m hm
anj anvananM
Wi' nr.- add by Mr Maaaa, nroponMt of the
aaa iH) aavtaaatnii aaa laciaaaf aad amaf
nf n- - ictionK. ilmi Mr II lenw n, t Ii near fin1
ehi(f. int-rii- l on his nffiri without rior
it nnoVfwiaadinai anj knui. awna
inn mil' aaoaatM thai an waaa'i ataakrd in
ginrt ei rhiaf Prod Km n place aa tin- pa)
roll
"Don! iioiko hi IhuitIi. 'in lip Ii an
---
.loin tin Mi, Ml.. Hio lira11d Valla MM
timi for fl I prolaation mill reslanMHOfl of
tin- - rallej Tlio BMaaarahip eoat i Ira AaHari
S )fr Sholllil tl!N UaMiiiatinll proVi- Wlrri'w
fill it will ri'liirn. tn Ira viirv. nnlliotm ilol
lam nf iaaNaaad taaaani trataatioa in ttaia
aaantfjr. and norv millions unii in linul
lion in Allni'iiii'i'ipli' It nut not Kllccri'il hill
it the flrsi Mriattj bAWi fol MMnearhvrr in
rlHiiiatioii ilint lin cviT I n inmlf Then
fnr it i" entrtlai to tin- Kiipiort of pvitj owin-i- '
nf H foot of MopiTty in tin viilloy.
GET THE CLIMATE FACTS
r
UK article in Bnwlay'i Herald on the Alba- -
laMnaa Tiliajatu by Mi M L. roa, ajaaaaw
t Ii.iiuImt f titinnt rt ''. th- ttVF
4Mf McnM pompletf anl intml rompnri Hintomi'tM
of Alliiiii-ni- t lnnat'' fact! tlmt lias hieii
prfpHrf.t It whi prnmir.lv for
h It nii(). Mr Khx lMlirvtii. umI bi
wk tiirhi. (hut it Would bmefielsl tn
tht- faeti at boaie
Wi an all DfVMMl of tke AIIUUrnjur pliftMtc
W'r iffer tt it in irlnum fenersJitiea tli')n'f in Ask cii why, w- an liki'lv
find ourMtvet tn llM boll ami tt ntlirr
ffarralitlei
Tin fat-- t arc nil in Mr. PVts'l ifftiele. Th--
pn' iliat tln. rlimati- In n in tin MBllI
of filt or Mxty inilt'H OMMi narfr norting
all tin- r"piiri'ini'nts for ike perfool
limatc fir tin- euri- nf tuhtTt uLtsis than any
6fhr n tin1 fai!' of tlx- tarth.
If Routhrrti ( alifi rnia hal tBHi cliinatr .
p'nph- woiilH hvr HtanHiiiff on ever)
hmiMrtop. i t t'tirinT aiil pullWM ar pla'
form in the civilised teorld ilojtiB it into thr
ITttrld'a er Wi hve been eontMl to ailimi
Hint WQ havt that pifi t lunate, wht-- usk"l
hIhhiI it.
An n matirr nf eivic dnt) nn timrit tin- farts
that Mr Ki has si, adiuiraht.
llav tht'tn on tap M yon an talk thrni. writi-thcin-
ai fcfii- and oVInAc ttui alnl run vin-
with thi'tn.
If this cit en jr'1 its fUfgt B farts vrr t
thr prnplr nf tin- Tinted States u r u ill havi- .1
wintrr . ninny btre and a b Ith kef Mtnlii
tinii that astxtnsh tin- rniint ry - am
Mtonish oumelve t all.
HOW ABOUT IT?
Pleeutinfl h s nmst rt nt poHiiotl flip flopINha I' into the lawnin ot the ilriiioerat ie part'
ami into renrweil tjOBOenM MM with his r
eept.ii hond liiyef. in that nriraniathin. oar
popular Ifto I prophet and martyr averts that
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A TII4M (.Hi
a JeMftm, mm inu iimt ihr n. iimt
m Ki n nit thtagtt oiio tn MaaV nual
MkBie" id,, Mi I mk intti It'ito t..nl unii (tintfc"r I" ' O K; H0tl llM' ill'eaW 1. , ti. .tin Mi :t.:.Vrictlre tiumlllty IN- rntileni tn fr thi nt
nil 'i in tin icMAt of nit Ho not tlManiPrfH
with ourlf nor Willi (mI htradat y n Mni to
I., ito HO UkdJ of thr twlnia If w. find
tlmt wi have to luko thi luWcat phtir 1et um
takf it (Ultly, ami thank dm) Blafcop Wllktn-
M..II
party in the taU cannot read and write
the English languafa.''
Mr Majree is Knrry for hw per cent of New
Mexiec repnhlieana 011 areount of their alleired
drfieiene) in ritirnnhip. or na.is he is. He also
siu, in this and in a HiiliNiMpient ed.mrial. thnt
thk M pet pent of ifpiildi-ai- i voters are ttbjMl
to purehiise at tdei'tmn time am) assorts thai
two J illnrs has nmre infliieiiee with them
on eleetmji da than reiiaoti ami I'lkrlit
(y)alte aside frOM the ijifNtion nf Veraeitv ill
Mil veil, how do j no repiihlifatiN like thr
liissit'niitioii into whieh yon hae hnn dninpo l
h t 111 loeal prophet ami martyr, now hmnh
be)rp)POtlinJ as the new partx boM
' Sen Mexico, and pruaaipaj promoter nf the
imbematorial eandtdae) nf his friend ami
nfel Mi Roberi K I'ntnev T
O
This in up werk " It is an exei lleii'
wrek to ol.s. rvt- ami if wr ean nlmervr it w
t oiisi'it-n- lously uh tn ffet thr hahit no we ran
sta. elraned up thmuphni.t the year, "eiean
up week " dl be worth atomethitiff,
Some Yarns by Famous Men
I N I K
h'ini hor lwot "u nt on hln return front laao0Mi
Tii. I.tiilon UpthtM r to imtka- Km f
vmarh ui acat, hui womM uiwujf retort wua
IhnriHoii etors That MiOl ttinn u you
M.oii-i.- ii yttn Kiimu wit!" wnvhiiil niit- i!.i l .t
.1 Will. Hlllll
f'w . yi'ur 'aaflh, 'ArriiMin'
t aaOM l not Am won. mhl tlnrrlkon
iffty
Well, irrowltti tht oiin-- r f' llnw, if n Imltrh
v two him. n hi, a hen, n ho una a don't
II Arnaoii what the tM OO ' It ajwRT'
ll"rie w hsoshould irolohii I Is
1.. h ' Mayor Th'ou.-o- n r thtrKo.
t on
TIom - atnrj of yoaiM atM" ' ut town wh'i
w - mtartatfllMJ hl rl h OM l;i n lr imrlf
t m1 tiM mtrer. Jack, mv ho nnul th1 old
mil ri hf iot frtl fumforiii hly ti it(nomlH-- Minn I 111 icon nit Hint I liuv will lryoor
Thttnk you unci.' rtatd iho yoiniff mn houi
low n A n to itdrt d nu Iv
i. . ' mi ftlr yin tnothrr flaM "f my bOfae
llTS'W
nu iK Hpntri
Sltiart 'nnitnTland hun Jut dlar In l.ondnn Ma
wnw nntd (or hi n.nny xpnaurr- - of OQlltl MO Haiti
frnud ttia m ati M t oftire wh Hon of ILirry
Boat lan.
H;itlnn nMd to nmtrrlalla' aplrttfl ihiti would
alMe mIh.hi in ihr dnrknrnat tnyat unllv unit th- iti.in
l im nt .i ri m) linto'-- wh- n '"utnlH-riiin-
niilil M0(rtl) h'liild In thr fun- of
one nf hl mhtrrinUantiona. on. th- IikIum
troitiR up. II w.in n that Medium llant.un a fare
a nu wioi ai
Tba wttiy II ' ' BruilOvr i hymed l to rxpoaur-th-
Hiiir ta itrt- u llrrTy ma tn IW
Ho. If on tote It -- riril toi'hinrul
nu mk(. NPUtlTlUdjra dnrv Mid nt it dinner
The apirlt of fnihire wnn l rtnidllf led ihr
lhrr dnv in n anndwh'h tnnn Thin anndwii ti man
wn viilkmir Jilona trei liatwo-- hln two wind
WN h t'otirda. btll th'-- turnrd wroiia l hui
... n ..t tn i. l . mi-n- i n ih m w r Invlnlhl
lli'v thrrr vrr honrda are turned wntnit'
aoothar man aoHM to him
w I know It don t I" (rrowlr.1 the anntlwi' h
ma r
hv ilxn'i voi fMr em riifht thrn"
" 'Wt! ertaa" ifca iaaianai man in m-
dinner BOOrT'
1111 Mltl Mil I ttl'tsrr. tne' faaann '"Id I b'ril-hel- l 11. e' lat
ttr' ih othrr day nl n W:ihii.ATf n lunrhnn
naoHi prmrher in lh flout " ha aald. ' wnn
Knrtns rorrrrnatton iti leprni
xv.i l. r ..n Wh'tn he t I
V'Tahin Ion While to have yore atnn whkIhi!
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l, inr.. m Sti ill lt- W.-- l, r ol p'
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mn in mi nimiprnfi anr ('rintter Mntth. wa at n f'ttluniMa tra.
wan in inr Hluir.iti'n- - of kind of wn that !
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voiitir nmn sn'fl. founn mmaeir
with n tflrl nd tri"d to ileal u klae
on hr ehlnMravrnp uhovc' ah" iid
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down as y.iti turn lid lmk
TIm- - rnitk." ;i ponMlhlr lo
It find and rrtnova the npe--
nf However. If you rannm do Ihla
or With Ihe arrAlral don't
of do 11 nl all aa alio mlaht onl
the piTMin you are trytna to help
1,1 . - inln It la oftrn ltral
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hi 'hn iwnd for a doefor t
the raAOM Ihlltit all n the ryelwllinjured
When a pnrtH'ularlv irrliallna
our.- forlRn matter ha' fltiMlly
l.eet, remox ed. n rnuple of dropn
of oaatnr nil will nmiMoh M
If a. id hae aintered tli' neu
t ratine 11 with hakuujc "ln an
w. ,er. Um or n ny other ala u
ahoiild tie neiit ra lload hy wiik
vlncir aolulliin In walay.
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swnrk V J of onr Hi I
Mn of nne. and UM Auarlrn. i'al
of rtfir
Thoae atoraa It ill A chain
nf bruadwa atlas -- tatlona aaiendin
rrniN thr rontlnent With rvrrv
atatlon einlpped to take up rad'o
mndtna- - dlracllv iinrtn and anutn
within tin hnundarlra or lit. ( ntienptatasn. arnrea nf apnltratlnnn forp. ii . Inn e a tread It. e. I'll. .1
nthr atoree throuabnut thr conntry. for radio a now rrnantid .tn
n mrrrha ndl"l npporl unit v of 'h.
rirst nrdn with l "on ftaa i p.
rent of the i " "" naa oen totalyrarly anlfni hy danartmeni .t..re-- -
an I ha rnnawrvattva t r of
In- aolea volnmr readv Inr tm
ni.'dlad- t xplollalinn In manv (
ihr larae at area of New York
in.
.Ri' and Btittaburah the aal of
apparaliia nvaragen from
inn. la A nOit waeklv. and Una
It kOdto "f th- nrrviln. an a
'hnrtaei in manufariuri-- aeta and
mrta thai lavaa araffveriae far hi
hind the "t'lme of ofdera placrd
hy 'be puMtr
Tha r vt rah Imlna atowih m da
mand i. . come about wlihln
rmirae nf a atnal vrar for radio
wan lilt le nmre (li t n n I ny n
aattor uf amualna experiment In
And Everywhere That Mary Went
t
(I 'i.iilliiio .l I nun Mil I -l
Wt mi ' opr, ' ' "Ski
Mlie i rj lo-- ll ,m tlatu
"I m not K"lna lO tell yel
Vnu ra koi in d.. pymMMll lor mi-
flrel in III Irouhh- nhr Vk
itpT.'nV rfVtW, ih- word.
Hood nt over hi r II pn bai we.
anap- - her iim net. tier tiandf
aainlhg
' He ran uw . and ft mr fnr
litre. dara Tin fir- oui-m-
laabf hyetei leal lauyku
baaha from bar dr lip - "My
l il.s di'-- and till he didn't mm.
Ha
Aan - llou-in- ii Kinvpi-- hi'i
handa Tr to aOOtrut our a If
Mayia- - lo- rt.uldli t art n s '111
"nlori-- .
V. ill. toirn" It a nlwii)- - th
"Inrm' We Would htivr I.e.
ri.'d but ttieie wnn the atorm
Then -- h hulled for Ihr arlefeal
pari nf a tni'iin nt t" trif
l madly taJilinK railly cua
ataa:
l.ialdn. Itarrv You want to
know thina" I an irll ihem in
'.u oh ao man ..f tin in II
April. IW21 Th first aoteMl
ration of popular I atari m
the NllhJi'Cl Oanta In cutilx n
with thr praaadanllal election In
Ni.v.inhrr. 112" When I'M
Klrctru A M nu fan nt
rotnpony aejalppad with lat e
trnnamit'inK atalfona n itnla nnd I'lev.lnndplanm for prtVOte .ommunlci' ra.
koaajfai th-- ' aaaaHwoaa ot
lh elect toe rriut imv
ihroiiKh the Pittsburgh atatlon It
wip the flrat hroadeaatina uf
InfornukUoa having laleeaol fnr the
a. Mem i puMir Rven dooler ta
I. It H ui k - in I'ltlatiurKli and
i hr vicinity no hi nut nf radio atipt
pile- - mi ih- atrvRgth n( that t t
i.ri.adca-ttn- p Kve alnoa, ll hal
hern a rare between supply and
d mand. with rupply aoatUauallg
far in (hr r :u
Th- groat BOUvlty In radio
la le phone broadca nni of bai -
nlert alnmeni nnd news hti atant
rd n wide in .'rant auy l ha
Vmerlran TMephnne a Taiearni'h
.'ompanv undei dn ..f pril .'..Thin coaipOO) lii" k'-- ..nd u
Veeplnjt at Ihe forefront In the da 4
vflopment .f rii.l.n '.( i.i. .. i..
by lln own lavonttoao nod by tii,
ncmiiaiMon of llconaaa 'i"i
n tin, a rir.ir fie Id m Ihi appllra
tion of pafHo to lln- till pin. n. . t
lOO nf the Boll -- litem 1: In.hiiwrver m pa InheorJtll) ll) d
that w- - cannot (ha hnpo
ihat ii will go MaotaatlaJly beUt
ful to the aorvleo nf talophotie
atlon iwtwvrn iaimany inlllon of nutiarrlbera W
Mi'.' mint'' in 'ti illaiioa ftM" t.It. odcoat lna In rnnnn (ion with)
mr win aarvlet wtta afHkjgv iq
,.. wi- - there
n lu in auch r ira
of th.- ante of raci lv
Mia sa'ln The ii-- i elnpment nf u.ii.lea communication wtti hi!. ,n
ra In connection wh h nar wire
nervier ta now In proerra and wilook forward lo ila am ml
operation."
laMM) 11 Hi. in 1.... 11
for 111. Ii
1
ou 11 only
N luih
do
my
Won t von imiriiltt' for me
raka to a priral plea.'c
Harry and have hrr hill .uu ...
hallcwod grouad Won't you
Harry" lo you Want mr tn
nr do oil Kant mr to lis
and irll you Why I did thr hhwltd lo you want lo know wto.
hn-- of e rythlnk"" I didn
tn it for my-e- ir Muriv It wie
nn4 our lac I II help you,
Hairy. Iionrnt!) I l help ynU "
Ahoai the atueSort' Hoot on
laoal1U forward now, H'hm
hoaaful Bui ihr woman ohooh
haa I.,
"So Ihe lenar and ihe ontra. ilii bolp yoa aimut that If pou'llhelp av Tike my hahy
Tin- man pgga
' I II protnlar, Ann.-- f yt..i
geant in helti lax afti iwunl well
and h If aat id an- free tn
do oa you pleaac "
'I h. woman had raiard rnarrly
"Thru look in a ho in thr top
dra wi r You'll find a crucifix
Tkcv Mi. ) rniarht Want In pu 11
on her "
In a maaa uf t muled
. M.it he ffiuiid thr cruel-flu- .
rbaln broken and iwieted
and ph i ii in i p..ket Thnhe l in rd n i he ifninmi r tank
and th.- ll. v A half hour later
White featured hi- - arnta capped
gently about a Hn na et wrapp'-d
form, he etepprd forth Into Hieptorm. an.P (I., ndinir uaralnat (lie
wind, turned toward the railroad
ID nhi-d- m i t. iln haiv .11 rcct Ions
nf ihe aonblna woman he hait lflbehind
Th annwfi.ll wn liahter how;
he . nutd find hi- - wax nmrr eaailv
Bla k aplotchoa aaa Inst th
anna two flaurea auadaaty hud
come nut oi tin awe piaa vaM a
a rl and a tin n Hntnet hlne akin
m panic aalat Itmietun Th- inn
wi- - ..st WtOg The :irt w.i "
Medaixe Onbtnetlegfedalne' eyt - wonl ajrtah wo
menu irwtlnci lo tht iiundlr in all
arm
"A baby! Th. re wn aurprin'
In I'.r t..ii.- Fnrurtilna for Ihe
moiio-- hrr a vend on lo ihr m--
hlannitf "h' came forward, tnuch- -
Ina the blaakoli thog iirtina ana
eOV" ever an alahtly thnt alia
rntaht peer hen. nih Where did
yini fln.t hope a It V
Maiiatni. ni. ii ir hi i a inly for
Word- - nd tl. wttrd- - f. em tn
com.- ualdddan
"linen it mallor?"
"(if courea mn Hh lwedetl a'
him quean) l moroty thnuani 1
BOHld lie nf .'.i e '
Yuu inn T 11 mr whrre I mifind a piir-- i the hahy la dead
"Uh " Phe imichod the hundh-ee-
an auflly f didn't know
Tlo-- wni. In. ..i:li Bui
her nnithcr Mhr mul toed
'OflK a doctor 1 w.ll try lopel Ba in ponaa nut "
But could n I
"I'm anrrv lie fell that he
ama mtrtna maelf hopclnh ll
Wanted tn till he t r'H h In ak befd to .an.! t . r he ell into the
WOOltf in th.' ilHllftn-- of th
FRECKLES AND HIS FRIENDS
t rn Ki'ii wo ma n on na
mi Id not frame ihr rr.iral In
ataad I ant nil yon jr
fit :t eonsaa no wont
underNtand if viu wen
Bill
ami
I
(.it nt
Wlth Ha lint.
Ilr ta a .).' bO
I f "
it in dim
He baa
timlrrai.ind. enno- tpiietl;
sn tiioat- iwo winds Hooaton
lint hrr opinion had
d: (hot in Inr he wa thr
e
.(.i.it form in hi- - ai fit
hla ..wn ohlMl
You in aaklna nmet hi tip at
ino-- l nipoalb1e 1 In nearest
purat la al a BBttletnOMt near
roatllao "
i real line V ifnunton la
rtlneilvoly raraodj towrard 'he turn
hi-
..I tm hiddiiiK Mat! UK'
tli- - sk Wilt yoa lend nu- Loet
Winn t run an ernind I Wind
It. i t ale f..r h- -r
'octal al "
Hhr apoki Ii ihe Indian in Hioiix
ihi n and dr. w away Hoaoton,
noiatlaa with lua head, ineirur.td
tin n
Tli. tP'UX ftarlrd on. In h
pngulfod in tin wirlina ri nf the
atorm. Uarr lurned naain to ihr
airt
Jlint one npre I ean t
earn the child up there thi w
Will nu holS airap hrr to in
pack V
Mtonttv she une i at . .1 tiim iii the
BTtaa tak of maray Then
I m vim know ihe 1'itaa''"
Hi ahook hla head a he tapped
OPO glOVO aaa1na the nlhep
It Is imposalhle Ihoa. Yni
111 mHke it poena way Tiii'.;.
.m fnr hotplag me
He Maetaa on inn h called
It i iii hack
Ila tlana1 rnaa tm. duna- ouai
and their wn- - h nuft- of pity in hrr
eoapa tr- - had cnuui:h on fop
when thore'a no anew If you r
not familiar with It. I"Till mr the way Barhaaa t
COO Id tind ll Itn not for m elf
made a promiae tn the child a
tmahcr I m afraid ahv'e dyttu.'
A n w light came into th. gtrfa
eyea, a Uptii of cttniaelon of
uimoat pMy Hlowly came to-
ward Hnuoton, then benl to (lalxen
the fuaii niiufai nf hrr liirw-l- n
t know thr way came quietly
I jppva mar it In mi mm. r
and wind r I will atn-- you'
"You: da! lie' I I ma
pardnn The otitliurat had p isa-e-
ht- - lipn almoal In
ed Ml Raahtaotla you .ln tknow what you ra aayina "
I know ihe way." ahe nnawcrrd
without Indira ltn thai ahr had
heard hla remonairani-- "I amglad to ao for th anke uf
Mhi nodded lightly toward ihi
t. nderlv wr ipped Tiindh- on Hi
pock. I would nui fri I rlahi
irtherwiae."
- I'BUPTRB Will
An hour found itu-- In ihr hill
nloSSIng aieailily upward fdlow-in-
t he amniither mound- of aaow
which indlcatrii heav) aecure
drifts Aa ihey went high-- r and
'be wind bent a aal pat them wiih
it hail of npiiaternd lee poniciea
llnuatnii una her he.iiy ploven
hand" to her face in sudden
pair and n main latere The gaaa
w n n. hei p)dO, and m apitta h i
hy the milder ntopped hf-- r Tlo--
wlihout explaiiiiilou bO hrniiaht
forth a heavy twndanna handker-
chief and tied i. about hrr fctturen
na hid. ppehlblr jihun h wit Ina
ff ihr aiadi I inr oyoa lhanaed
him Tpry wern on
mile mora "
Sha aOld a more II" podded in
anWr and ealvnded a hand to
aid hey hot a ahpfirrv -- iretch of
teerodRod Bvaalta The anowfali
ceaned In Bt e Way apntmitdlr
flurrlm of drtvlna whitr And it
wan m one of Ihe - of qulel
'hat Medalm- pointed nhttvv
Ktva aplotebaej ahowi-- on the
noaalala aide Ihr rttofn of aa
oaiiy in hint; the i"'l of lloni an"hOrtad In mow No nmnko naata
'mm tie nt In 110
n'.nue. were nhntt'led lo the tloui
waya )h ' Hoaaloa rati ad ht
mono lln Me.
"Tea. I'rohaMy tn Creatlln.
Il'l Ion Int. lo ui n haclt now
Hhr looki-- at him uuearlv. Ih- n
turned away Al la- -t ihy raau tied
tin .ni.ini Therr wna n Wwa4
h Inn thf i l.i.t ottltln from .1
nenrhy aaMn and Ihe (ar paper
teoni the w nd aw-p- rnnf Five
mlnntrn tati-- fire wrAJ I tiiilta
I all Orel. I.n K'iouldTd. her
rea drooalna from a fodderi
fur ale. p. huibll'-- mar It
HOwatan w.ilki to lai pa k and
twab food
hall le- !n Ihr neat rnhlu
aw kr "
wakr
Yea I d rntiar ki tp watrh
Ilol 'here in noituna
llllie Ho a anoWiilldr a frenli
drift I would faal aOAaae In mind(loud tilaht "
Then w th tiln anow-hoe- a apd
h'a naah of aoath. he w nt oat h
door, to oluna- thrneah anottirr
drift, lo form hla way Into a cabin
nnd there am nmldanly about ihe
duties nf et.piforf
Tin wind-wp- i niahi becam
wnd w.pi dawn to find him mill
Krttn and drawn and haaaard With
alffph am ntd fallio Then In
rnae nl a eall from without:
Ate you ready?"'
Ila affurd ihr paek Tnaoth' r
thry wani on aaa in araeelrna fta
urm in fro, n toihlna h" point
Ina thr way. hr aidlnc her with tip
rtriaalh. in (he final battl. lo
ward the nmmii of thr laiu.--.
and
Noon Ami a half-tr- from
loth of t ho Ol. a burnt of
whh h .mil f nl- LjJtiJ
I'ren'Mn- rvrn na Ihr lit e nVi u
nwni had hrn arncikeleein, Jif.
tae. Thry tind aor- frtm
hutryina bumana it- mi: with
t'-- Innt tnnWploW heff'lrmaat, nfrald In rematn
nen of kf.
were limkrn
.ilea-- . hnnaa met them nta. k- -imiwm'piI ninw. where lb
aaaraa had ernrkrd lMneaih the
WPlaHl f hlch piled drtfte; atarina
aiaaaleea wlndoWl nnd mnma filled
'1 wi 1. fitoMmllv llotia'on m
. yad tin daaalata pirturr. nt laat In
1, ri to ih airl
ii Miiiinii.il lii tiur Ni u - ur
Ward Schools Form
2 Baseball Leagues
The wit t Nctinnla hae formed
lw Irnpuea, the dlvialonn
hi iik Hindi ucciirillna in w taht
I't i m nf m ga ihan 0 pnttndn
make up ihr flrat (eama In each
aclod and thou.' under S'l pound
form the ern.nd teama
The firl in thr flrat tra
Hue wna played ymtetdny After
aaaga on Hie gvoAtaaN IrOSJaad tha
jY f (' A Hie BOOawd ward
ih- riret ward to I The
nrim ipaln nf the various echoo!.
are acttna an tnnniiKcre.
I
Stnry umher
Ka?i
lure Ih- in add,
Nancy and Nick hud auch a Koo.l
lime In Whirliaip Valley lhal. aa
Usual, thr lime fleW and Hli had
nu more Hmuuht of their errand
than I hav. uf thr Hlar ami
mdwd. I in not thinkitip uf It at
altThey mix))' la there to rrv
mtnuie golnaht-- .huiln I
auddenly dropped off While thry
war hading on the mi rry-f- round
y waa on a wooden camel and
Nick waa on u dragon rldina
around to e rnerrleal miiaic
when pop: (iff dropped the wholi
four Kolnahan at aaoe
di cried out Nancy auddenly W'e tl tn pet off
tiaht away. Np kie What will Ho
dove Hunk of un" wultlnu
on (hr other aide nf ihla valley o(ake ua to Kinp Venlo uf tin Koea
t. not
Nick looked auilty 'We're
dreadful for forreitlnp. aren't
we he declared "ff
hla drapon a fuat aa h- could
la the ncvenHl valley an ourluufne) aaual he nearly "
Jliai then a hell rna Ihr merry
BO "pound elnwed down and tin
'en v , - . mm, ia . v'at l r . - ' lyiiai BkBraraaaai J tar a mimi n gar .' wvanm mi sna. vr i i ayv i mmmmm ; m k7 tr . dmjAafvrj. arar. wi u "w taod,, ' 1 I aaaaaaaaarS)aaaar-- T FKX
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K NH iMTt Mo A
aaBanank!kTMMMar
aaBBBBBBBBBBBBBBBB.Am jJJpjJJBpjfl
aaa t e?aaamjrOJH
1
&2 tlllon wr
.1- - I '011 l In
01
a
rl
pri .'it nt n - of
Wlin .t III (in 'hi- JudrH
To pay for hr rduratli
'.mh . t v y orl t
1.1 - en
arina for mealty mrmlndrrn lo rnri iioiul. ui t
new. pa BOa All then an'
iri .a., rilre.l in hrr arilel
Thr roaaa woman haa "1
in lha unkreraliy departjournalism Hh- will he a
111 June at a laarhrlnr of
Progi
For Next 3 Mi
I C t.arai'nt and Mra
Will he the apeakers on t(
Krnm of Hie naular
meeting of the llerntlllln
I'oultry aaaocinflon. which
held at 1 otoca mntaht
Chuinher uf Commerce hu
Thr autijrct of Mra
talk will in-
of Hahy Chickene" I .ar
peak nn lite AchieveI'oultiy Culture' Several f
uiovitia piciurr nf pultr
will hr ahown hy Cou nl(uiai Aprnt I.e J Iteynol
proa ram for the aw
for thr neat three monthi
wna announced yesterday.
June mcetine. 'Froduoa
Krga and Market Will
hy T T W.ll.
JutV PJaaOthgt. "Care ot
and MntuiltUT Him k
Weather' by C P Hay
Auu-- i nut una ' Culltn)
Ptofooaoi Hard di) of the
CoHoaa of Aaneulture
Risdium
of
BKIJ.KYIt.I.e:. III. 1
i a H her llnkorta, TO
lloaolt known and
pot iiiat, died a( hla heal
today Hla death Wan ln
'due to hurnn rerelVi d wli
- with t"'ntar
I., for- - peaoewt day pn eau
nrasuri knuwr
AAL V giO I VJIUJ V J 111 it nn J
The Dove Calls
HV Ol.lVK HOMKK'IS I1AKTON
7 IT
m& .w1 r ; r )r
ii. roa aeot" riutd rtna in- - wton win
North
thin
if Hirir
Nam
ha.e
Ite'a
Thin
over
7ar-v- . -- nataianv
ttt'iY
fTJ
"SJroodlag
The
talk
Twins tumped to the around,
looked for the poloabra. hU
hail iotnpl.i. y
Utile flreen Hhi- H- KloWed,
hnaht new plants in the aprt
lalatwn aald Nuliey holdl
a finaci
came mour
aorogi the valtey.
Hun v aald Mi k i
Nam-- hind and Martina
ouaht to he aahained o
an we ought, fur kr. pf
aova watting
They were n.nn nut uf the
and an etlna their natien
mend who had found kheltat
.ai roa
"Ah, hire you are'" hikindly fluttering his while v
I waa tnPBlnnlna to fear tinIwetv Toea. the "t-
" " "i nun c .'it ;i t ill;
a nd (hat I would never aei
aaaln at laat you are ova
sevan mountain and the
all. t a Now for Kina Vrpalace Knltuw me my goal
And way he flewii.i. i at law l
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